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Abstract: 
This paper examines the Period of Integrated Studies in secondary schools in Japan, from the 
viewpoint of the “risks which competency-based education has,” by using the framework of Revised Bloom’s 
Taxonomy and comparison with an activity of P4C Hawaii. As a result, representative cases of the 
Period of Integrated Studies contain such risks and the activity in P4C Hawaii contains hints to solve them. 
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Anderson & Krathwohl (2001) が改訂した「ブルー
ム・タキソノミー」と呼ばれる評価枠組みがある。 
石井（2015, chap. 3）によれば，Anderson & 
Krathwohl (2001)による改訂版ブルーム・タキソノ
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加えて「メタ認知的知識」の 4 つの領域からなる（こ
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 単元 4 では、カイルア高校が直面してきた暴力の
歴史について、地元出身の小説家 Chris McKinney


















4.1 P4C と「総合的な学習の時間」の各事例の比較 
この実践を、第 2 節で検討した国立教育政策研究
所（2020）の 3 つの事例と比較すると、大きく分け
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向けて展開していくイメージである。 
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